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Vapaa-aikaa myöskin palvelijoille.
joka  ainoalla työalalla yhteiskunnassa on työntekijöillä mää­
rätty työaikansa ja määrätty vapaa-aikansa. Ainoa luokka johon 
ei tämä yleinen määräys uletu on naispalvelijat. Miespalkollisilla- 
kin on jotakuinkin määrätty työaika, jonka jälkeen ei heitä usein 
pyydetä työhön, eikä he aina hevillä menisikään jos käskettäi­
siin. He sanovat: päivä on luotu työtä varten ja yö sekä pyhä 
lepoa varten. Vaan nämä säännöt eivät ole tähän saakka kuu­
luneet naispalvelijoille, ei muiden, eikä palvelijain itsensäkään mie­
lestä. Ei ole palvelija tohtinut sanoa isäntäväelle, että on liikaa 
jos vaaditaan enempi kuin hän päivän aikaan voi täyttää. Toi­
sissa perheissä jotka ovat inhimillisiä, annetaan palvelijallekin koh­
tuullinen lepo, vaan toisissa siitä ei välitetä.
Palvelijataryhdistykset ja -osastot ovat jo useamman kerran 
kääntyneet emäntien puoleen anomalla säännöllisti järjestettyä va- 
paa-aikaa palvelijoille, ja ainakin »Emäntäliätto ja Naisasialiitto 
Unioni» on periaatteessa hyväksynyt vaatimuksen, että palvelijatar 
saisi vapaata yhden illan viikossa, joka toinen sunnuntai aamu­
päivällä ja toinen iltapäivällä. M utta se on heille itselleenkin 
vaan periaate, eikä käytäntö. Olen ottanut selvää muutamien 
emäntäliiton jäsenten menettelytavasta ja saanut kuulla että sitä 
päätöstä koitetaan näennäisesti seurata siten, että yhtenä arki- 
iltana viikossa annetaan vapaata, kokonainen tunti, pyhäsin voi 
saada kaksi tuntia, toisissa ehkä vähän enemmän, toisissa sitäkin 
vähemmän. Jotkut voivat päästä joka pyhä, toiset joka toinen. 
Minä vaan kysyn, mitä sanoisi »opettaja, pankinvirkamies tai 
raitiotienkonduktööri», jos he saisivat kuukaudessa 6 tai 8 tun­
tia vapaa-aikaa, olisivatko he tyytyväisiä siihen? Sitä en kuiten­
kaan usko. Ja kumminkin vaaditaan että palvelijan pitäisi olla 
tyytyväinen tähän järjestelmään.
Vaan koska nyt H elsingissä ainakin on Naisasialiitto Unioni 
ja Emäntäliitto hyväksynyt periaatteessa että palvelijain pitäisi 
saada yksi ilta viikossa vapaata ja ainakin joka toinen pyhä aamu­
ja joka toinen pyhä iltapäivällä. Useimmat em ännät ainakin keskus­
teltaessa sanovat sen hyväksyvänsä, ja ovat tunnustaneet sen 
oikeutetuksi vaatimukseksi, niin vaatikaamme me nyt sitä käytän­
nössä toteutettavaksi, vaatikaamme, että todella saamme sen käy­
täntöön, ei sillä tavalla, että arki-iltana saa olla yhden tunnin ul­
kona, ja pyhänä tunti tai pari, sillä se on naurettavaa, vaan mei­
dän pitää vaatia, että me saamme yhden illan viikossa vapaata 
klo 7 alkaen koko illan, sekä joka toinen pyhä kio 4:stä alkaen 
koko iltapäivän ja illan sekä joka toinen pyhä aamupäivällä.
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Tuon ei luulisi olevan paljon vaadittu, sillä ei kukaan järki- 
ihminen voisi sitä kieltää. Jos kerran täm m öinen säännös saa­
taisiin yleisesti käytäntöön, olisi siitä etua palvelijalle. Hän tie­
täisi varmaan, että silloin ja silloin on minulla aika jonka saan 
käyttää oman mieleni mukaan, ja tuntea itseni tasa-arvoiseksi.
Tiedän kyllä, että emäntien puolelta tullaan väittämään tätä 
vastaan sillä, että kuka sinä iltana laittaa ruokaa perheelle, sekä 
että voi tulla odottam attom ia vieraita y.m. Tähän voidaan vas­
tata, että se ei ole senvuoksi m ahdoton ollenkaan, sillä emäntä 
voi järjestää perheensä olot mainion hyvin jos hänellä vaan on 
hyvää tahtoa, ja ei suinkaan se ole epäterveellistä emännälle sekä 
perheen tyttärille ja pojille, jos he sinä iltana avustavat om an it­
sensä »passaamista». Eihän siksi illaksi tarvitse asettaa mitään 
ylimääräistä työtä, sillä arkipäivänä ehtii klo 7 saakka illalla tehdä 
jo paljon. Pyhäsin taas voidaan syödä päivällinen aikaisemmin, 
että klo 4:ltä voidaan saada vapaata. Illalla voivat itse ottaa voi­
leipiä itsellensä. Tämä säännös tuntuu nykyään yhdelle osalle 
em ännistä m ahdottom atta, sentähden että on to tu ttu  häpeämään 
itse puuttua niin »proosalliseen» työhön kuin ruuanlaitto on il­
man palvelijan apua. Meillä Suom essahan on tavallista että kaikki, 
jotka luulevat olevansa »säätyluokkaa» häpeävät myöskin ruu­
miillista työtä ja heillä pitää olla palvelija, vaikka eivät voisikaan 
m aksaa sille palkkaa, eikä antaa tarpeeksi paljon ruokaa. Isom ­
m issa perheissä joissa on kaksi palvelijaa, voidaan taas järjestää 
asiat sillä tavalla, että vapaapäivät on vuoroin, siitä ei ole sen 
enempi sanottavaa. Vieraiden vastaanoton sinä iltana voi välttää 
siten, että määrätään sitä varten varma ilta viikossa, jolloin ei 
kukaan mene viemisille. Että tämä säännös otetaan käytäntöön 
palvelijoiden eduksi ei suinkaan ole paljon vaadittu, jos palveli­
jat tällä myönnytyksellä tunnustettaisiin ihmisiksi, jotka ansaitse­
vat tunnustuksen työstään, joille on myönnettävä luonnollisia 
oikeuksia, sillä jokaisen yhteiskunnan vapaan jäsenen oikeuksiin 
täytyy myöskin kuulua se, että heidän täytyy saada tuntea itsensä 
vapaaksi, että saavat käyttää vapaa-aikaansa oman itsensä hy­
väksi.
Että em ännät itse palvelijan vapaa-iltoina hoitaisivat omaa ko­
tiaan, olisi myöskin monelle sangen terveellistä, sillä silloin he 
oppisivat edes vähem m ässä m äärässä käsittämään työn arvon, 
oppisivat tuntem aan osan sitä taakkaa jota palvelija kantaa.
Nykyään syytetään palvelijoita aina siitä, etteivät osaa 
mitään, eivät ym m ärrä mitään ja eivätkä tahdo täyttää velvolli­
suuksistaan. Tähän voisi vastata : »millainen isäntä, sellainen pal­
velija». Mitä on palvelijoille opetettu? Mitä tehty heidän ke- 
hittym iseksensä? Sehän on yleisenä sääntönä että oppilas tulee 
opettajansa kaltaiseksi, ja koska tähän saakka em ännät ovat olleet 
ainoat opettajat palvelijoille, niin syy on siis suuressa m äärässä 
myöskin opettajain. Palvelijoilla ei ole ollut erikoista ammatti­
koulua. H eissä on vielä suuri joukko sellaisiakin, jotka eivät ole 
käyneet edes kansakoulua. Tultuaan kaupunkiin he siis ime­
vät opin juuri sellaisena kuin se heille tarjotaan. Eihän palveli­
joilla yleensä ole aikaa, eikä m yöskään johdatusta yleisen sivis­
tyksen saamiseen. Tätä vajausta poistaakseen tahtoisi Palvelija- 
taryhdistys toim eenpanna kursseja ja luentoja. Vaan tätä ei yh­
distys voi suorittaa ilman ettei palvelijat voi itse niihin saapua. 
Tätä varten juuri on tarpeellista että palvelijat saavat vapaata ja 
että se vapaa-aika tulisi heille säännöksi, jonka nojalla voitaisiin 
toimet järjestää.
N ouskaa joka ainoa palvelija vaatimaan itsellenne vapaa- 
aikaa, ainakin yhden illan viikossa klo 7 alkaen koko illan, ja 
ainakin joka toinen pyhä iltapäivällä, sillä siitä riippuu tulevai­
suudessa koko palkollisluokan kohottam inen. Muistakaa likan 
lausetta: »Ei oikeutta koskaan saa, ken sit’ ei itse hankki.»
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Naisten saunapaiveluksesta.
M onet ovat alennukset ja nöyryytykset, m onet paulat ja 
pyydykset köyhän työn tiellä. O n m onta suorastaan inhottavaa 
tehtävää, jota ei kukaan tekisi, vaan palvelustytölle se kuuluu ai­
van luonnollisena velvollisuutena. Yksi tuon laatuisista tehtä­
vistä on mielestäni naisten saunapalvelus miesten kylpiessä.
Olen monasti kysynyt siisteiltä, kansakoulun ja kansanopis­
tonkin käyneiltä talontyttäriltä: »Menisittekö saunaan palvelemaan 
miehiä kylpiessä?» »Hyi, ei mitenkään!» on kuulunut häm m äs­
tynyt vastaus. M utta palvelustytön täytyy mennä ja totuttuaan 
usea menee mielelläänkin. Eikä noiden tyttärien mieleenkään johdu, 
että palvelustyttöjen suhteen tuossa olisi jotakin nurinkurista. 
Miksikö tuon tehtävän alentavaksi leimaan?
Ajatteleva palvelijatar, sinä tiedät sen. Mutta sinä, joka et 
tiedä — kuvaile mielessäsi kuuma, kitkuinen m aalaissauna kyl­
peviä miehiä täynnä ja sinä yksin naisena heitä nöyrästi palvele­
massa. Mikä huutaa vettä, mikä löylyä, mikä ovia kiinni, mikä 
auki. Parhaim m assa tapauksessa saat ehken palveltaviesi päät ja 
selät pestä ainakin herrojen tai muun isäntäväen ja talon nuorten 
miesten. Saat kuulla yhtä ja toista, jota saastainen mielikuvitus 
on luonut ja tuo esiin päästyään vapaimpana valloilleen juuri 
saunassa. Et tarvitse ainoastaan kuulla, vaan kenties nähdäkin 
saat. Eikä aivan harvinaista liene, että palvellessasi muista myö-
